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iABSTRAK
PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA
PEGAWAI PADA KANTOR DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KARIMUN
Jeanette Helissa, 2014
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
pengaruh pengaruh pengawasan terhadap efektifitas kerja pegawai pada kantor
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun. Dengan menggunakan teknik sensus,
maka keseluruhan pegawai yang berjumlah 46 orang dijadikan sebagai
responden. Instrumen dari penelitian ini adalah observasi, wawancara,
dokumentasi dan kuesioner yang disediakan dalam bentuk blangko pernyataan
terstruktur guna mendapatkan data berupa pengawasan dan efektifitas kerja.
Setiap butir pertanyaan mengandung indikator yang mengacu pada teori-teori
yang bersangkutan dengan variabel penelitian. Pertanyaan tersebut akan dinilai
dalam bentuk skala likert dengan alternatif jawaban yang tersedia dan diisi oleh
responden. Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dilakukan pengujian
menggunakan metode kuantitatif yang penjelasannya secara statistik. Seluruh
data diuju kualitasnya dengan teknik uji validitas, uji reliabelitas, dan uji
normalitas. Data yang telah teruji kualitasnya akan diproses kembali guna
memperoleh jawaban dari tujuan penelitian ini. Pengujian hipotesis yang
digunakan adalah analisis regresi sederhana, uji determinasi (R2), dan uji-t.
Dari hasil pengujian secara ilmiah dan dengan pendekatan statistik, maka
terjawablah pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini.
Secara parsial, pengawasan memeliki pengaruh terhdap efektifitas kerja pegawai
pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun. Pengaruh pengawasan
terhadap efektifitas kerja pegawai pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Karimun adalah sebesar 79,3 %, Sisa nya senilai 20,7 % di pengaruhi oleh
sebab-sebab lain diluar penelitian.
Kata Kunci : Pengawasan, Efektifitas Kerja
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